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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pertumbuhan ekonomi dan realisasi belanja modal terhadap kemiskinan di
Provinsi Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data time-series dengan
periode waktu selama 16 tahun yaitu dari tahun 2001-2016. Adapun model yang digunakan dalam penelitian ini adalah Auto
Regressive Distributed Lag (ARDL).  Variabel bebas dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi dan belanja modal dan
variabel terikatnya adalah kemiskinan. Berdasarkan hasil regresi, variabel pertumbuhan ekonomi dan variabel realisasi belanja
modal tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Aceh pada tahun 2001-2016.
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This study aims to determine effect of economic growth and capital expenditure realization on poverty in Aceh Province. This study
use secondary data obtained from Badan Pusat Statistik (BPS) and Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). The type of
data in this study use time-series data with a period of time for 16 years is from 2001-2016. Meanwhile, this study applied Auto
Regressive Distributed Lag (ARDL). Independent variable in this study is economic growth and capital expendinture and dependent
variable in this study is poverty. Based on the regression result, economic growth and capital expenditure realization variable have
no significant effect on poverty in Aceh Province in 2001-2016. 
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